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１ 本( ス パ イ ス)
３ 粒( ス パ イ ス)
２ 本( ス パ イ ス)
１ 枚( ス パ イ ス)
小 さヽ じ １
工f固(2  cm巾冨)
號 本( 薄 い 輪 切 り)
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ム マ サ ラ　　 小 さ じ ２（ス パ イ ス ）
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●若 鶏の 唐揚 南蛮/440 円(２８０ｇ)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売｢ 本格中華あんかけ｣をはじめ、
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
甘えびシューマイ●12 個入･２８０円舂巻 ●４個入･２８０円 ４!∃lZ ●本格中華あんかけ●２袋入･５００円4ZXI ●
若鶏のから揚げ･550 円(350g)えび入り五目炒飯●２人前･４６０円 嵋!∃IZS･本格炒 め炒飯 ●２人前･４６０円 嵋!∃IZ ●
表示の価格はメーカー参考小売価格です(税別)
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